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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Студенты младших курсов должны осваивать основные методы, спо-
собы и средства получения, хранения, переработки информации (ОК4-10, 
11-15, 19, 20). В результате прохождения учебной практики студент дол-
жен приобрести навыки работы с компьютером, как средством управления 
информацией, выработать способность работать с информацией в гло-
бальных сетях (ПК1-2, 4, 19). 
Цель учебной практики – получение практических навыков работы 
(ПК19) с применением математического пакета MathCad (MCAD) для ре-
шения математических и эконометрических задач. 
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11.  
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3. Вычисление значений функции на заданном отрезке  
и построение графика 
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4. Получение векторов функции  
на заданном отрезке и построение графика 
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№ Функция Диапазон  аргумента 
Значение 
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5. Работа с одномерными векторами 
1. Задать два вектора а(10) и b(10) и выполнить: 
- сложение двух векторов, 
- вычитание а – b, 
- найти сумму элементов каждого из векторов. 
2. Задать вектор а(12) и выполнить: 
- вычесть из вектора число 5, 
- найти сумму элементов вектора, 
- количество отрицательных элементов вектора. 
3. Задать вектор а(11) и выполнить: 
- найти минимальный элемент вектора, 
- поменять знаки у элементов вектора, 
- найти количество положительных элементов вектора. 
4. Задать вектор а(15) и выполнить: 
- сортировку вектора по возрастанию, 
- найти разность между максимальным элементом и средним значе-
нием элементов вектора, 
- найти количество нулевых элементов в векторе. 
5. Задать вектор а(10) и выполнить: 
- отсортировать вектор по убыванию, 
- найти разность между минимальным элементом и средним значе-
нием элементов вектора. 
- умножить вектор на число 3. 
6. Задать вектор а(10) и выполнить: 
- найти количество отрицательных элементов вектора, 
- найти разность между максимальным и минимальным элементами 
вектора. 
7. Задать вектор а(15) и выполнить: 
- найти среднее значение элементов вектора,  
- найти количество нулевых элементов в векторе. 
- разделить вектор на число 7, 
8. Задать вектор а(17) и выполнить: 
- найти минимальный элемент вектора, 
- найти разность между максимальным элементом и средним значе-
нием элементов вектора. 
- разделить вектор на число 17. 
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9. Задать вектор а(15) и выполнить: 
- модуль вектора, 
- найти разность между минимальным элементом и средним значе-
нием элементов вектора. 
- разделить вектор на число 7. 
10. Задать вектор а(15) и выполнить: 
- вычесть число 9 из элементов вектора, 
- количество отрицательных элементов вектора, 
- количество положительных элементов вектора. 
11. Составить программу вычисления функции  ∑ , если за-








12. Составить программу перенесения массива  на место не-
которых элементов массива , но так, чтобы  
 т.д., найти                            
13. Составить программу. Дан b(15). Организовать новый массив 
 
14. Задать вектор А(15) и выполнить: 
- сортировку вектора по возрастанию 
- найти разности между максимальным элементом и  средним зна-
чением элементов вектора. 
15. Составить программу формирования массива с элементами 















16. Составить программу. Задан массив bi (i=1,10). Подсчитать коли-
чество чисел в массиве, больших с. На печать вывести исходный массив, 
число с и результат вычислений. 
17. Составить программу 
. 
где   исходные массивы (i=1,8). 
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18. Найти минимальный элемент массива. Исходный массив ( ) 
задан. Напечатать исходный массив, минимальный элемент и его значе-
ние. 





индекснечетный -i если ,0
индексчетный -i если ,x
y ii . 








ii yxz . 
21. В одномерном массиве   найти сумму элементов с нечет-
ными индексами и произведение элементов, значения которых меньше 
нуля. 
22. В одномерном массиве   найти количество отрицатель-
ных элементов и сумму элементов, значения которых больше нуля. 
23. В одномерном массиве fi (i=1,9) каждый элемент которого задан. 
Найти сумму положительных и сумму отрицательных элементов массива. 
24. В одномерном массиве bk (k=1,9) найти количество положительных 
элементов и сумму отрицательных элементов массива. 
6. Работа с матрицами 
1. Задан массив величин yi,j (i = 1,7; j = 1,3). Найти сумму всех положи-













2. Задан массив ci,j (i = 1,4; j = 1,4). Найти сумму всех отрицательных 
элементов и сумму элементов главной диагонали (т.е. i = j). Вывести мат-
рицу и результаты. 
3. Задан массив величин yi,j (i = 1,7; j = 1,3). Найти сумму всех положи-










4. Дан массив ai,j(6х3). Организовать одномерный массив, каждый эле-
мент которого есть произведение элементов матрицы aij  в строке, вывес-
ти матрицу и одномерный массив.  
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5. Дана матрица zij (i=1,5; j=1,2). Организовать одномерный массив, ка-
ждый элемент которого есть сумма элементов матрицы zij в строке. Вы-
вести матрицу и одномерный массив. 







j      
  , 
iесли,0
jiеслиa
b j,ij,i  
Обе матрицы вывести. 
7. Задан массив величин yi,j (i=1,7; j=1,3). Найти сумму всех положи-










Вывести на печать вычисленную сумму и функцию z. 
8. Дана матрица aij(i = 1,3, j = 1,7).  






















9. Дана матрица yi,j (i = 1,4; j = 1,4). Найти произведение элементов, у 
которых i = j   и     Результаты и матрицу вывести. ∏∏= ijyz
10. Задать вектор с(5x5), подсчитать количество положительных и от-
рицательных элементов массива. 
11. Задать вектор r(4x4), найти произведение всех элементов и произ-
ведение всех диагональных элементов массива. 
12. Задать вектор a(6x3), Получить одномерный массив, каждый эле-
мент которого есть произведение элементов матрицы   в каждой строке, 
а затем сумму элементов одномерного массива. 
13. Дана матрица c(5х4). Организовать одномерный массив, каждый 
элемент которого есть произведение элементов матрицы с в каждом 
столбце, а затем просуммировать элементы одномерного массива. 
14. Дана матрица С(5х4). Организовать одномерный массив, каждый 
элемент которого есть произведение элементов матрицы С в каждом 
столбце, а затем просуммировать элементы одномерного массива. 
15.  Дан массив ai,j (i = 1,6; j = 1,3). Организовать одномерный массив, 
каждый элемент которого есть произведение элементов матрицы в столб-
це. Вывести на печать матрицу и одномерный массив. 
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16. Дана матрица сij(i=1,4; j=1,6). Организовать одномерный массив, 
каждый элемент которого есть произведение элементов матрицы сij в ка-
ждом столбце, а затем найти произведение всех элементов. 
17. В заданной матрице bij (i=1,5; j=1,5) организовать одномерный 
массив, каждый элемент которого есть сумма элементов матрицы  bij в 
каждом столбце , а затем найти сумму элементов одномерного массива. 
Вывести матрицу, одномерный массив, сумму. 
18. Дана матрица Cij (i=1,7; j=1,3). Организовать одномерный массив, 
каждый элемент которого есть сумма элементов матрицы Сij в каждой 
строке. А затем найти произведение элементов одномерного массива. 
Вывести матрицу, одномерный массив, произведение. 
19. Дана матрица ai,j (i=1,7;j=1,3). Найти    Затем организо-









, элементы которой равны единице, ес-
ли . 


























22. Дана матрица aij (i=1,8, j=1,3).Организовать в программе 
 aij=(-1)aij, если i=j, а затем подсчитать общее число неотрицательных 
элементов в матрице. Результаты вывести. 
23. Дан массив  Организовать одномерный массив, 
каждый элемент которого есть число отрицательных элементов матрицы 
 в строке. Вывести матрицу и полученный одномерный массив.  
24. Дан массив . Организовать одномерный массив, 
каждый элемент которого есть число положительных элементов матрицы 
 в столбце. Вывести матрицу и полученный одномерный массив. 
25. Дан массив aij (i=1,5;  j=1,5). Получить новый массив bij(i=1,5;j=1,5) 
путем деления всех элементов заданной матрицы на элемент, наиболь-
ший по абсолютной величине. 
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26. 
Даны матрица  aij(i=1,6; j=1,6) и одномерный  
массив yi (i=1,6). Найти функцию   .
 
27. Задать матрицу C(4x4) и выполнить: 
- найти максимальный элемент матрицы, 
- найти произведение элементов каждой строки матрицы, 
- количество отрицательных элементов в матрице C(4x4). 
28. Задать вектор A(12) и матрицу B(5x5) и выполнить: 
- умножение матрицы на вектор, 
- найти число столбцов матрицы, 
- найти сумму элементов каждой строки матрицы. 
29. Задать матрицу B(3x3) и выполнить: 
- найти сумму элементов матрицы в каждой строке, 
- вычислить определитель матрицы, 
- найти количество положительных элементов в матрице. 
30. Задать две матрицы A(5x5) и С(5х5) и выполнить: 
- создать матрицу, каждый элемент которой равен a(i,j)=ei+j , 
где i,j – номера индексов элементов матрицы A(5x5), 
- умножение матриц. 
31. Задать матрицу B(5x5) и выполнить: 
- вычислить ранг матрицы, 
- вычислить след матрицы, 
- поменять знаки у элементов матрицы. 
32. Задать матрицу B(4x4) и выполнить: 
- найти количество нулевых элементов матрицы B(4x4), 
- отсортировать матрицу по столбцу, 
- найти сумму произведений строк матрицы, 
33. Задать вектор А(15) и матрицу B(5x5) и выполнить: 
- найти максимальный элемент матрицы, 
- умножить вектор на матрицу, 
- поменять знаки у элементов матрицы. 
34. Задать матрицу B(3x3) и выполнить:  
- отсортировать матрицу по строке, 
- найти количество положительных элементов матрицы в каждом 
столбце, 
- поменять знаки у элементов матрицы. 
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35. Задать матрицу B(5x5) и выполнить: 
- сумму всех элементов матрицы, 
- найти произведение элементов каждого столбца матрицы, 
- количество положительных элементов матрицы в каждой строке. 
36. Задать матрицу B(5x5) и выполнить: 
- поменять знаки у элементов матрицы. 
- найти сумму произведений строк матрицы, 
- количество положительных элементов матрицы в каждой строке. 
7. Решение линейных уравнений 





xx  0432 2 =−+ xx  
2 0142 3 =−+ xx
 
0735 2 =−+− xx  
3 02123 =−+ xx
 
017310 2 =−− xx  
4 01123 =−+ xx
 
0773011 2 =−− xx  
5 8ln85 =− xx  0773011 2 =−− xx  
6 0323 =−+ xx  0875316
2 =−− xx  
7 0523 =−− xx  0153771
2 =−− xx  
8  017310
2 =−− xx  
9 8ln85 =− xx  045332 =−− xx  
10  0773011








011102 =−+ xx  
12 
 
06x5x2 =++  
13  08212
2 =−+− xx  
14  013315
2 =−− xx  
15 
 
07322 2 =−− xx  
16 
 
0171315 2 =−+− xx  
17  0173119
2 =−− xx  
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№ Уравнение Полином второй степени 
18 
 
066666 2 =−− xx  
19  07777
2 =−− xx  
20 
 
0171315 2 =−− xx  
21 
 
04538 2 =−−− xx  
22 0733 2 =−− xx  
23 
 
044144 2 =−+− xx  
24  0874326
2 =−− xx  
25  016377
2 =−−− xx  
26 
 0273119
2 =−− xx  
27  053314
2 =−− xx  
28  0573051
2 =−−− xx  
29  011125
2 =−+− xx  
30  08536
2 =−− xx  
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8. Решение систем линейных уравнений 
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9. Решение нелинейных уравнений 
№ Нелинейное уравнение № Нелинейное уравнение 
1 
 
19 0ln2 =−− xx  
2 
 





1xlg =+−  
4 
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=+− −xex  
16 
 








































































































































































































































11.Интерполяция и экстраполяция 
Исходными данными являются два вектора Y и X, для которых выпол-
нить линейную аппроксимацию Linterp (интерполяцию и экстраполяцию), 
затем сплайн-аппроксимацию (интерполирование и экстраполирование), 
применив функции Cspline, Pspline, Ispline, Interp. Сделать выводы, 
сравнив результаты. 
 
№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
вектор X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1 1 1 1 2 1.6 7 6 2 4 2 
1.5 10 9 19 15 13 1 1 1 2 1.6 
2 7 6 2 4 2 5 4 3.4 7 4 
2.5 5 8 2.3 5 2.7 12 8 5 9 6 
3 1 1 1 2 1.6 4 5 7 13 8 
3.5 5 4 3.4 7 4 9 6 4.5 8 5 
4 9 6 4.5 8 5 10 9 19 15 13 
4.5 12 8 5 9 6 10 9 19 15 13 
6 4 3 6 12 7 5 8 2.3 5 2.7 
6.5 4 5 7 13 8 10 9 19 15 13 
7 8 7 8 14 9 1 1 1 2 1.6 
7.5 10 9 19 15 13 1 1 1 2 1.6 
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12.Программирование в среде MathCad 



















ctgyесли          
ctgyесли             
ctgyесли    ,1,2









































где  έ=0,0001;0,01; x=0,9;1,2. 
 
2. Составить программу для выражения с условием: 
 
( ) ( ) ( )
[ ] 1.25dx шагом с    4.5;5.5-x
ctgxtgx3sinx5если    ,x2
3xsin5ctgxtgxsinx5если    ,xcos
xsin5ctgxtgxесли    ,xsin
y







































Вычисление проводить до выполнения условия ε≤
n
xn , где  
έ = 0,0001;0,01; x=0,9;1,2. 
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3. Составить программу для выражения с условием, если заданы t и 







































Составить программу вычисления функции, разложенной в ряд:  
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

















⎠⎝ − )1n2(531 !!!!
Вычисление проводить до выполнения условия  ε≤
− !)1n2(
.  Задачу 
решить п и x = 0.I; 0.7; 0.9; 
−x 1n2
р ε = 0.0001; 0.01. 
4. Составить программу для выражения с условием, если заданы t и 
массив  iх ( )7.1=i : 
( )
( )
( ) ( )





















 ix массиви  t заданыесли 
ctgtесли ctgtg
ctgtесли                      ctg




















































x 1n2В , при этом 
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5. Составить программу для выражения с условием, если массив за-
дан: . )6,1( =ixi
⎪































        
        
      
  
 



















где ε = 0,005; 0,001; 0,01; x = -0,0273; -2; -2,3. 
 
6. Составить программу для выражения с условием, если задано зна-


































    
                
        
 














о выполнения условия ε≤−
−12x n
Д 12n , 
где
 
 ε=0,005; 0,001; 0,0001; x= 0.701; 0.703; 0.704. 
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7. Составить программу для выражения с условием, если массив задан 









i       




























          
        
  
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
полнения условия ε≤− nxx )1( , где x=10,4;17 и ε =0,0001; 0,001: 
)1x(x)1x(x[x)x(y −−+= ...)1x(x... n2 +−+++  
8. Составить программу для выражения с условием, если заданы зна-
чение t и массив iх ( )7.1=i :  




























    
                               
                                                         
 
9. Составить программу для выражения с условием:  
( )
( ) ( ) ( )








721i      
 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда 
 
      до выполнения условия  
для x=14,1, a=12 и E=0,0005 
ля x=10,4, a=17 и E =0,0001 
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10. Составить программу для выражения с условием:  
 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда 




ε  =0.001 для x=0.501 и 
ε  =0.005 для x=0.807 и 
для x=0.909 и ε  =0.0001 
11. Составить программу для выражения с условием:  
 
Заданы y и массив  
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда 
F(x)=1 - x2 + x3 - x4-…± xn-1+…до выполнения условия │xn-1│≥ eps 
01 
12. Программирование ветвления с тремя альтернативами 
  
а) для x=0.51 и eps=0.00
б) для x=0.71  eps=0.01 
в) для x=0.61  eps=0.0005 
 
Заданы y и массив  
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13.  Составить программу нахождения выражения, если заданы y и 
массив xi (i=1..8) 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-







14. Программирование ветвления с тремя альтернативами 
9,0;708.0;51.0 =xдля
001,0;0005,0;001,0
    , где 
 
    c  шагом    
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда 
  , вычислять до выполнения усло- 
вия  , где      
15. Составить программу нахождения выражения, если заданы y и 
массив xi (i=1..9) 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
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16. Составить программу нахождения выражения, если заданы y и 
массив xi (i=1..9) 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
полнения условия, что n-ый член ряда меньше или равен eps: 
 
17. Составить программу нахождения выражения, если задан мас-
























































, где )!2( n ε = 0,005; 0,001 x = -0,0273; -2 До выполнения условия  
18. Составить программу нахождения выражения, если задан мас-






















3    ,cos
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Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда  вы-
пол ше или равен
 до
 ε :нения условия, что n-ый член ряда мень  
0,13;0,1; φ=0,1;0,2 
19. Составить программу нахождения выражения, если заданы t и 
массив xi (i=1..17) 




t=1.4   2<=xn<=10   c   hx=0.5 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
полнения условия, что  член ряда меньше или равен ε :  n-ый
 
, где    
20. Составить программу нахождения выражения, если задан мас-
сив xi (i=1..8) 
 
Составить программу вычисления  F(x), разложенной в ряд функции : 
 cos2x+  cos3x+…+  cosnx F(x)=cosx+
до выполнения условия  , где E=0.005; 0.0001; x=0.4; 0.6. 
21.  Составить программу для выражения с условием: 
 
Задано t и массив  
Составить  рпрограмму нахождения суммы бесконечного яда до вы-
полнения условия, что n-  член ряда меньше или равен eps: 
                
ый
    
ля
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Задан массив )5,1( =ixi  
Составить п ырограмму нахождения сумм  бесконечного ряда 





nxxxxF    




где .19;16;15;001,0;001,0;005,0 == xε  




Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
полнения условия, что n-ый член ряда меньше или равен eps: 
 
до выполнения условия  
для x=0,6734, a=17 и eps=0,001 
24. Составить программу нахождения выражения, если заданы t и 
массив xi (i=1..8) 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
пол ия, что n-ый член ряда меньше или равен eps: 
                
нения услов
      
для  и  
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25. Составить программу нахождения выражения, если задан мас-
сив xi (i=1..5) 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до выполне-
ния условия, что n-ый член ряда меньше или равен eps: 















       
26. Составить программу нахождения выражения, если задан мас-
сив xi (i=1..9) 
 
 
Составить программу нахождения суммы бесконечного ряда до вы-
полнения условия, что n-ый член ряда меньше или равен eps: 
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1. Вычисление значения сложного 
математического выражения 














для         x=-1.24            b=0.587             d=4.2 
         
Задание 1.1
x 1.24−:= b 0.587:= d 4.2:=
f





x2 x− 1+( )
:= z 0.265=
    
2. Вычисление значения выражения с условием 
Задание 2.1. Вычислить:  
3 4
2
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3. Вычисление значений функции на заданном 
отрезке и построение графика 
Задание 3.1. Вычислить:  















   шагомс 
      для
 
      
Табулирование двух функций одной переменной
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4. Получение векторов функции на заданном 
отрезке и построение графика 
Задание 4.1. Получить таблицу функций fi и zi:  











шагом    с      для
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5. Работа с одномерными векторами 
Задание 5.1. Вычислить значение функции f(xi)=cos(xi) для 
заранее заданных значений xi, кроме того найти сумму 
элементов вектора f, сумму только отрицательных 
элементов и количество только положительных. 
 
Работа с одномерными массивами Исходные данные





































































if fi 0< fi, 0, ( )∑:= sumotr 1.654−=
Найти количество только положительных элементов вектора f
kolpol
i
if fi 0> 1, 0, ( )∑:= kolpol 5=
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Обратите внимание на условие под знаком суммы! 








if fi 0< fi, 0, ( )∑:= sumotr 1.654−=
Найти количество только положительных элементов вектора f
kolpol
i
if fi 0> 1, 0, ( )∑:= kolpol 5=
 
 
6. Работа с матрицами 
Задание 6.1. В заданной матрице найти  
 сумму элементов в каждом столбце,  
 сумму элементов в каждой строке, 
 произведение элементов в каждом столбце,  
 произведение элементов в каждой строке. 
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Первый вариант. Найти сумму элементов в каждом 
столбце. 
 




Теперь каждый столбец матрицы – одномерный вектор. 
Можем найти сумму элементов каждого вектора 
 




Найти сумму элементов в каждой строке. 
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Внимание! Для первой строки в явной форме индекс i=1. 
Вариант можно использовать, если строк мало. 
 
Выделять из матрицы можно только столбцы, поэтому 
транспонируем. 
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Третий вариант.  
Найти сумму элементов в каждом столбце  
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Четвертый вариант. 
Найти произведение элементов в каждом столбце 
и в каждой строке. 
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7. Решение линейных уравнений 
Задание 7.1.  
1).Найти корни уравнения f(x)=x3-3. 
à) Графическое решение уравнений
x 2− 1.5−, 2..:= f x( ) x3 3−:=






























При x= 1.401 значение y= 0.15625−  будет близко к нулю  
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б) Решение уравнения с использованием функции Root()
Задать значение x , близкое к корню, например,
x 1.3:=
xx root f x( ) x, ( ):=
xx 1.442= Получено точное значение корня  
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2).Найти корни квадратного уравнения   -5x2+6x+9=0   в 
общем виде. 
⎝ ⎠
Корни полинома второй степени
aa 5−:= bb 6:= c1 9:=
Значения коэффициентов можно
подставить в уравнение  aax



















































8. Решение систем линейных уравнений 






















1). Решение системы линейных уравнений в матричной 
форме. 
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Массив x получается в результате умножения обращенной
матрицы a на вектор b 














2). Решение системы линейных уравнений с использова-
нием функции LSOLVE. 4.917⎝ ⎠
Решить систему уравнений можно через функцию lsolve a b, ( )














9. Решение нелинейных уравнений 
Задание 9.1. Решить нелинейное уравнение: 






    
1). Решение нелинейного уравнения с использованием 
функции Polyroots. 
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2). Решение нелинейного уравнения с использованием 
функции Find 
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10. Решение систем нелинейных уравнений 
Задание 10.1. Дана система нелинейных уравнений: 
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11. Интерполяция и экстраполяция 
Задание 11.1. Даны два вектора, подобрать 
аппроксимацию. 
1). Одномерная линейная аппроксимация 
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2). Одномерная сплайн – аппроксимация 
а) при приближении в опорных точках к кубическому 
полиному 
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б) при приближении в опорных точках к 
параболической кривой 
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в) при приближении в опорных точках к прямой 
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12.Программирование в среде MathCad. 
Задание 12.1. 















 если , 
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b cos 4.67( ) sin 1.254( )←
a2 b 2+ a b<if




b) Составить циклическую программу вычисления  
sin2 x+   +sin3 x … + sinn+1x,  для n=1..5  и x=3.1. 
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c) Составить программу нахождения суммы 
бесконечного ряда 
                    ...)( nxxxx
xF 1111 32 ++++=    
для x=2.7 и eps=0.01 
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Нахождение суммы бесконечного ряда


















d) Составить программу:  
задать вектор a(6), 
найти сумму элементов вектора a(6), 
найти количество отрицательных элементов 
вектора a(6),  
задать матрицу b(5x4). 
сумма произведений в каждой строке в матрице 
b(5x4). 
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e) Составить программу:  
            
задан  1,9)(i  массив 
  если  
1-  если  
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1. Вычисление значения сложного 
математического выражения 
















для         x=-1.24            b=0.587             d=4.2 
             
2. Вычисление значения выражения с условием 































       
 
Задание 1.1
x 1.24 b 0.587 d 4.2
f














и выражений с условием
Вариант №





a cos x( ) cos y( ) 
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3. Вычисление значений функции на заданном 
отрезке и построение графика 
Задание 3.1. Вычислить:  











шагом    с      для
                
 
  
Табулирование двух функций одной переменной
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4. Получение векторов функции на заданном 
отрезке и построение графика 
Задание 4.1. Получить таблицу функций fi и zi:  











шагом    с      для
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5. Работа с одномерными векторами 
Задание 5.1. Вычислить значение функции f(xi)=cos(xi) для 
заранее заданных значений xi, кроме того найти сумму 
элементов вектора f, сумму только отрицательных 




Работа с одномерными массивами Исходные данные






































































if fi 0 fi 0  sumotr 1.654
Найти количество только положительных элементов вектора f
kolpol
i
if fi 0 1 0  kolpol 5
Найти количество только положительных элементов вектора f можно и
другим способом
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6. Работа с матрицами 
Задание 6.1. В заданной матрице найти  
 сумму элементов в каждом столбце,  
 сумму элементов в каждой строке, 
 произведение элементов в каждом столбце,  
 произведение элементов в каждой строке. 
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Второй вариант. Найти сумму элементов в каждой строке. 
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Третий вариант. Найти сумму элементов в каждом столбце 
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Четвертый вариант. Найти произведение элементов в 
каждом столбце и в каждой строке. 
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7. Решение линейных уравнений 
Задание 7.1.  




à) Графическое решение уравнений
x 2 1.5 2 f x( ) x
3
3






























При x= 1.401 значение y= 0.15625  будет близко к нулю
Решение уравнений с использованием функции Root()
а) Графическое решение уравнения

































При x= 1.5 значение y= 0.375  будет близко к нулю 
б) Решение уравнения с использованием функции Root()
Задать значение x , близкое к корню, например,
x 1.3
xx root f x( ) x( )
xx 1.442 Получено точное значение корня 
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2).Найти корни квадратного уравнения   -5x2+6x+9=0   в 
общем виде. 
 
8. Решение систем линейных уравнений 






















1). Решение системы линейных уравнений в матричной 
форме. 
 
Найти корни полинома второй степени в общем виде
a 1 b 4 cc 3 d 7 ee 5
a x
2
 d x b x ee cc x
2
 Можно собрать коэффициенты
при одинаковых степенях
a cc( ) x
2








2 b d d
2












2 b d d
2
































Корни полинома второй степени
aa 5 bb 6 c1 9
Значения коэффициентов можно
подставить в уравнение  
aax
2














































































































Массив x получается в результате умножения обращенной

















Решить систему уравнений можно через функцию lsolve a b( )
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2). Решение системы линейных уравнений с использова-
нием функции LSOLVE. 
 
9. Решение нелинейных уравнений 
Задание 9.1. Решить нелинейное уравнение: 








    


























































Массив x получается в результате умножения обращенной

















Решить систему уравнений можно через функцию lsolve a b( )
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10. Решение систем нелинейных уравнений 
Задание 10.1. Дана система нелинейных уравнений: 
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11. Интерполяция и экстраполяция 
Задание 11.1. Даны два вектора, подобрать аппроксима-
цию. 
1). Одномерная линейная аппроксимация 
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2). Одномерная сплайн – аппроксимация 
а) при приближении в опорных точках к кубическому 
полиному 
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б) при приближении в опорных точках к параболи-
ческой кривой 
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в) при приближении в опорных точках к прямой 
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12.Программирование в среде MathCad. 
Задание 12.1. 















 если , 










Вычисление выражения  с условием
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b) Составить циклическую программу вычисления  
sin2 x+   +sin3 x … + sinn+1x,  для n=1..5  и x=3.1. 
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c) Составить программу нахождения суммы 
бесконечного ряда 





    
для x=2.7 и eps=0.01 
  
Нахождение суммы бесконечного ряда
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d) Составить программу:  
задать вектор a(6), 
найти сумму элементов вектора a(6), 
найти количество отрицательных элементов 
вектора a(6),  
задать матрицу b(5x4). 
сумма произведений в каждой строке в матрице 
b(5x4). 
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e) Составить программу:  
          
задан  1,9)(i  массив 
  если  
1-  если  
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Вопросы к зачету 
ТЕМА 1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С MATHCAD.  
1. Использование инструментальных и наборных панелей 
2. Работа с формульным и текстовым редактором 
3. Управление вычислительным процессом. Операции преобразования.  
4. Входной язык МаthCad. 
5. Вычисления в MathCad. Математические выражения. Вычисление 
элементарных функций 
ТЕМА 2. MATHCAD В МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ 
1. Типы данных. Переменные, константы 
2. Глобальное и локальное присвоение значений переменным. 
3. Применение ранжированных переменных. 
4. Работа с графическим редактором. Построение табулированных функций и 
их графиков. 
5. Методы решения уравнений с одной переменной.  
6. Работа с векторами и матрицами 
7. Методы решения систем линейных и нелинейных уравнений 
8. Аппроксимация и интерполяция функций 
ТЕМА 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ MATHCAD. 
1. Вычисление выражений 
2. Логические ветвления в программах 
3. Циклические алгоритмы 
ТЕМА 4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В MICROSOFTWORD. 
ТЕМА 5. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MICROSOFT POWERPOINT 
 
